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İmparatorluğu'nu
anlatım...
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kurucusu
MODEL UÇAK MERAKI “ "*S?
dolusu irili, ufakh model uçağı ve helikopteri 
var. Güzel havalarda, bunların bir bölümünü 
arabasının bagajına yükleyip arkadaşlarıyla 
birlikte Tarabya sırtlarına, “uçmaya” çıkıyor­
lar... Montaj işlemi bittikten sonra, uçakları 
havaya fırlatıyor ve kumanda aletleriyle sağa 
sola, ileriye geriye ve yükseğe yönlendiriyor...
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PATRON DEĞİL YÖNETİCİ patron ”u tanımlar­
ken, tek cümle kullandı: “Adam idare etmesini iyi bilen 
insan...” Kendisini patron değil, yönetici olarak gö­
rüyor. Genç Koç, Amerika'da işletme eğitimi görmüş...
•  Türkiye’de ilk sanayi 
devi Vehbi Koç’un to­
runu Mustafa Koç, de­
desini şöyle anlatıyor 
“İşinde, takipçidir... 
Çok zekidir... İleri 
görüşlüdür, ama, zor­
dur. Onu, hiç kimsey­
le mukayese etmem. 
Dedem, özel biridir.”
•  Mustafa Koç, babası 
Rahmi Koçla, çok 
yakın b ir çalışma 
içinde. Onu da, şu 
sözlerle tanımlıyor: 
“Çok çalışkan, ama 
tezcanlı ve sabırsız­
dır... En büyük özel­
liği ise; olağanüstü 
iyiliksever bir in­
san o lu şu d u r ..."
Aydın CANDABAK
SOYADI yasası çıkmadan önce, insanlar baba adıy­
la birlikte anılırdı. “ Haşan 
oğlu Hüseyin” gibi sözge­
limi. Sonra soyadı yasası çık­
tı. İnsanlar, adları ve soyad- 
larıyla anılmaya başlandılar. 
Ama, bir kısım insanı tanım­
lamak için yine de, “ falan- 
cagillerden” diye söz etmek 
gerekiyor. Özellikle köklü ai­
leler için...
Yazımıza Mustafa Koç 
diye başlasak, bu isim pek 
çok insanda, ünlü Koç A i­
lesi'ni çağrıştıracak. Gerçi 
Koç Ailesi'yle hiçbir yakın­
lığı olmadığı halde, T ü r­
kiye'de farklı farklı yörelerde 
Koç soyadını taşıyan epey
(Detantı Sa.18, Sü.fcda)
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Dedem Vehbi Koç... Babam Rahmi Koç
insan var. Ama bizim sözünü 
ettiğimiz ismin çağrışımı doğ­
ru olacak. Çünkü sözünü et­
tiğimiz Mustafa Koç, Tür­
kiye' îhin ilk sanayi impara­
torluğunu kuran Koç'ların 
“torunu” , “ çocuğu...” 
Ancak Mustafa Koç, 
toplum içinde kendisinden 
hep, “Vehbi Koç'un to­
runu” diye söz edilmesinden 
rahatsız... “Ben, benim”  
diyor, “Ben Mustafa Koç' 
um. Beni bilen, öyle bilsin 
isterim.”
BATI YA MAL  
PAZARLAMAK
Bir Cum huriyet Bay- 
ramı'nda, 29 Ekim 1960'ta 
İstanbul'da doğan Mustafa 
Koç, liseyi İsviçre'de, üni­
versiteyi de Amerika'da, 
George Washington Üni- 
versitesi'nde okudu. Şimdi, 
Koç ürünlerinin ihracatım 
üstlenen RAM Dış Ticaret'in 
Batı pazarına açılmayı dü­
zenleyen departmanını kur­
muş, yönetimini üstlenmiş. 
Avrupa Ekonomik Toplu- 
luğu'na girme aşamasındaki 
Türkiye için önemli bir görev 
bu. Genç Koç da, şu görüşü
dile getiriyor:
“ Batı pazarları Arap 
pazarlarından çok farkb. 
Titiz ve bir kerelik satış­
tan çok, devamlılık is­
teyen ve müşterisi çok zor 
pazarlar. Bu bakımdan 
uzun ve dar bir yol var 
önümüzde.”
ÖZAL POLİTİKASINA 
OLUMLU YAKLAŞIM
“Uzun ve dar yol”  söz­
leri, B aşbakan  Turgut  
özal'ı çağrıştırıyor bize. Biz 
de, Mustafa Koç’a soru­
yoruz...
Peki, özal'ın  ekonomik 
politikasını nasıl buluyor, 
diye... İşte cevabı:
“ Çok doğru buluyo­
rum. Hiçbir şekilde taviz 
vermiyor. Yani, oy kay­
betme veya popülaritesini 
azaltm a pahasına bile 
olsa, inandığı yolda yü­
rüyor.”
Ya enflasyon?..
“Pek çok etken var 
enflasyonu körükleyen”  
diyor ve konuşmasını sürdü­
rüyor:
“ Ben, liberal ekonomi 
m odelini doğru b u lu ­
yorum. Ama bu, uygula­
mada o kadar kolay ol­
muyor. O bakımdan, Özal 
da, çok eleştiriye maruz 
kalıyor. Ama, benim için 
doğru yol bu... Türkiye' 
nin dışarıya açılm ası, 
güm rü k duvarlarının  
kalkması, herkesin reka­
bete açık olması... Yani, 
felsefe olarak, çok doğru, 
bu yapılanlar.”
KOÇ'UN TORUNU 
OLMAK
Mustafa Koç, taşıdığı 
“Koç”  soyadının kendi kişi­
liğinin önüne geçmesinden 
rahatsız. Şöyle yakmıyor: 
“Gazetede yazı çıkıyor, 
işte Vehbi Koç'un torunu 
Mustafa Koç falan... Ne­
rede adımız geçse, Vehbi 
K oç'un torunu diye ge­
çiyor. Bu da beni rahatsız
ediyor doğrusu. Değişece­
ğini zannetmiyorum ama, 
ileride daha az olacaktır 
inşallah.”
TORUN GÖZÜYLE
Şimdi bu çerçevede, bize 
“ Dede K o ç ” la “ Baba  
Koç”u anlatmasını istiyoruz. 
Önce “dede”yi anlatıyor: 
“ Vehbi Bey, çok özel bir 
insandır. İşinde fevkalade 
ciddidir, takipçidir. Çok 
zekidir, ileri görüşlüdür. 
Ama, aynı zamanda da 
zordur, çok disiplinlidir. 
Zaten öyle olmasaydı, her­
halde ne bu müessese bu 
hale gelirdi, ne de kendisi 
bu kadar başardı olurdu. 
Onu, hiç kimseyle de mu­
kayese etmek istemem... 
O özel biridir.”
“BABAM SABIRSIZ”
Sıra, baba Rahmi Koç' 
ta. Oğlu, babasını şöyle anla­
tıyor:
“Babamla yakın ilişki 
içerisindeyiz. Ö da disip­
linlidir, çok tez canlıdır. 
Fevkalade iyilikseverdir, 
çok çalışkandır. Tezcanh- 
lığmdan dolayı, biraz sa­
bırsızdır, diyebilirim. Bu 
da, maalesef sağlığım etki­
lemiştir ve o yüzden beş 
yü önce bir kalp ameliyatı 
geçirmiştir. Evet, bu ka­
dar, size böyle tarif edebi­
lirim onları.”
'  KUŞAK FARKI
1987'de, “ Dünyada Yı­
lın İşadamı” seçilen Vehbi 
Koç'un gençlere tavsiyeleri 
biliniyor. Gerek anılarını top­
ladığı kitaplarında, gerekse 
çeşitli toplantılarda yaptığı 
konuşmalarda, bunları Türk 
gençlerine duyurdu. Ama, to­
rununa ne gibi tavsiyelerde 
bulunuyor, bu konuda farklı 
tavsiyeleri oluyor mu?
Hayır... Gençlere genel 
öğütlerini, torunlarına da 
tekrarlıyormuş. İşte “dede”  
K o ç 'u n  “ torun”  K o ç 'a
öğütleri ve istekleri:
“Çok çalış... Kendine 
iyi bak, sağlığım ihmal 
etme... Bir an evvel aileni 
kur... israftan kaçın... Şa­
tafatlı yaşama...”
Genç Koç, büyükbabanın 
öğütlerini yerine getirmeye 
çalışıyor. “ B aba” yla da, 
problemleri yok, “Aynı fre­
kanstayız”  diyor.
UFUKTA EVLİLİK
Genç Koç söylem edi 
ama, “erken evlenme” için 
de baskılar geldiğini zannedi­
yoruz. Çünkü, gönül işlerine, 
ufukta evlilik olup olmadığı 
yolundaki somlarımıza, biraz 
da sinirlenir gibi, “Kusura 
bakmayın. Bunlar benim 
özel hayatıma girer. Bu 
konuya da hiç girmek is­
tem iyorum ”  karşılığıyla 
tepki gösterdi.
Mustafa Koç, serbest 
yetişmiş. Ama, yetişmesinde 
dedesinin, anne ve babasının, 
hatta halalarınm bir katkısı 
olmuş mu? Olmuşsa, bunda 
en çok kimin payı var, bir 
sıralama yapılırsa, hangisi 
önde gelir?
VE ENİŞTE...
“Kim, kimi yetiştirir 
ki?..”  diyor Mustafa Koç, 
sonra devam ediyor:
“Ben, daha 14 yaşın­
dayken dışarı gittim. 24 
yaşma kadar da dışarda 
geçti hayatım . Bunun, 
daha bağımsız ve kendi- 
kendime yetişmemde bü­
yük katkısı oldu. Anne- 
baba dışında, kimsenin bir 
katkısı olduğunu söyle­
yemem.”
Peki, örnek aldığı veya 
danıştığı kimse de mi yok?
“örnek”  aldığı yok ama 
danıştığı var. Halası Suna 
Kıraç'm eşi, yani eniştesi 
inan Kıraç... “Pek çok 
şeyde ona danışırım, bana 
yol göstermesini isterim. 
En yakın diyalog içinde ol­
duğum kişi, inan Bey'dir” 
diye konuşuyor.
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